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Kubbede kalan 
hoş seda!.
Geçen hatta gözyaşları i- , 
çerisinde toprağa verdiğimiz | 
gazetemizin ve modern Türk 1 1 
gazeteciliğinin banisi büyti- ' 
ğümiiz ve üstadımız Sedat | 
Srmavi‘nin Bayezit Camiin- j 
don Sirkeci araba vapuru is- l 
kelesine ve Kan}ıca‘dan da tâ J ı 
Boğaz tepelerindeki ebedî is- ı' 
tirahatgâhına kadar büyük j 
bir dost kitlesi tarafından r 
parmaklar üzerinde taşınan j 
cenazem arkasında yürürken, j 
çok iyi bir insan kaybetme- J 
nin acısı altında çökmüş ve > 
ezilmiştim sanki..
Lâkin bir aralık kulağıma > 
gelen bir sesle doğruldum, 
etrafıma bakındım ve hemen > 
vanı başımda yürüyen genç - 
lerden biri;
— Sedat Simavi gibi bir ı 
adam öleceğine keşki ben öl- | 
şeydim, deyip duruyordu. Bu ı 
andaki o gencin içinden gelen | 
samimi teessürünün sebebini ı
arayıp bulmak güç olmadı.
Yüzünü dahi görmediği, sa 
dece son dâva münasebetiyle 
gazetelerde çıkan resminden 
tanıdığı Sedat Simavi hak­
kında bu derece yakınlık 
besleyen bu genç:
— Onu yazılarından tanır­
dım. Ona bitaraflığı, büyük 
küçük menfaatler karşısında 
asla eğilmeyen başı için hay­
randım. Memleket dâvaları­
nı her şeyin üstünde tuttuğu­
nu müşahede ettim de bağ­
landım ve nihayet bu insan 
hakkında kiminle konuştu 
isem aleyhinde tek bir ke­
lime duymadığımdan dola­
yıdır ki bu adamın, tıırlan- 
ta gibi tertemiz olduğuna 
inanmıştım. İşte bütün bun­
lar içindir ki bu kadar 
değerli bir insanın zivaı. 
on büyük yakınlarımdan 
birini kaybetmekten fazla 
beni ye’se düşürmüştür, diye 
sözünü kesti.
Kasvetli ve çok üzgün bir 
yolculuk sırasında cemaat ar 
kadaşlığı yaptığım bu geıtç, 
Sedat Beyi aşağı yukarı bi-
ı zim kadar yakından anlamış 
! gibiydi.
ı Sedat Simavi1 hakikaten 
\ büyük bir vatanperver, mera 
1 leket ve âmme meselelerini 
, her şeyin üstünde tutan ide- 
1 »üst bir tip, âdil ve vakur 
, bir iş adamı, fakir fukarayı 
1 düşünen bir merhamet, ince 
biç aan’atkâr ve nihayet bü­
tün bunların da fevkinde bir 
insan-ı kâmil idi. Onun ka- 
ı yıbı yalnız bizim için değil 
bütün memleket hesabına ye 
H doldurulması kolay kolay 
kabil olmayan muazzam bir 
hâdisedir. TT- S  O
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